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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperi ksaan Semester Kedua
Sidang Akademik 1987/88
IMK 206/3 - Bahan Makanan (Asal Haiwan)
Tarikh: 5 April 1988 Masa: 9.00 pagl - 12'oo ten6aln'rl(3 iam)
Jawab 5(LIMA) soalan darj 8 soalan yang diberi.
Semua soalan mest'i diiawab di dalam Bahasa l4alaysia.
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi lapan soalan dan
3 mukasurat bercetak.
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1. Bincangkan mengenai perubahan-perubahan yang berlaku semasa
penstoranan telor serta cadangkan langkah-'langkah yang boleh
diambi'l untuk menqatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan
perubahan-perubahan ini .
2. iiuraikan mengenai organisma-organisma yang terdapat dalam susu
serta nyatakan pengaruh organisma-organisma ini terhadap susu.
3. Jelaskan mengenai mekanjsme pengecutan otot di dalam sistem hidup
ha i wan
4. Perihalkan dengan terperinci berkenaan dengan protein-protein yang
terdapat pada otot daging.
5.
6.
7.
Terangkan maksud homeostatis.
terangkan bagaimana mekanisme
binatang di senbel ih.
Dengan memberi suatu contoh,
homeostatik berperanan selepas
Kemerosotan i kan
industri makanan.
ini.
merupakan masalah utama yang
Bincangkan dengan panjang
djhadapi dalam
lebar mengenai masalah
Adulterasi susu merupakan suatu
Bincangkan mengenai adulterasi
untuk mengesan adulterasi susu.
masalah bagi pengguna-pengguna.
susu serta ujian-ujian yang digunakan
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8. Bincangkan langkah-langkah yang terlibat dalam pemprosesan ayam
itik hingga tersedia dijual di pasaraya, dan nyatakan
kepentingan setiap langkah.
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